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Eduard Montaña i Mias 
Un dels primers problemes que es presenten a I1hora d ' in lc ia r  
un treball en aquest camp 6s el de delimitar e l  terreny o els 
aspectes a quh ens referirem. Tota cibncla t6 en els seus orfgens 
uns lfmits d i f fc i ls  de precisar que posteriorment s'anlran concretant. 
Aixb ¿s encara mks notori en el cas de l a  Medicina Legal, que 
no nom& aleshores, sin6 a l  l l a rg  de tota l a  seva trajectbria 
ha presentat un camp d'accl6 en contfnua evoluclb, abastant 
en un comensament aspectes que posteriorment s'han anat separant 
d 'e l la  f ins a adquir ir ,  en alguns cassos, una independhncia total, 
com ¿s ara I'exemple de l a  Medicina Preveqtiva, de l a  Psiquiatr ia 
o de l a  Mediclna del Treball. Es comprendra per tant, l a  d i f icu l tat  
que en algunes ocasions es pot presentar en haver de decidir 
sobre l a  inclusid o no de determinades qilestions en aquest estudi. 
El cr i ter i  que he seguit ha estat en general el que Indica J. 
Corbella en l a  seva "Historia de l a  Medicina Legal en Espafia", 
considerant com a Medicina Legal aquella par t  de l a  medicina 
relacionada amb la  pura funclb dladministrar Justfcla, opci6 
de caracter m¿s aviat res!rictlu en front de l a  mds amplia de 
considerar-la com la  par t  de l a  Medicina relacionada amb l a  
I le l  o les lleis. Tambh m'ha esta Út i l  el consultar en l a  "H is tb ia  
de l a  Medlcina de l a  Corona d1Arag6, (1162-1479)" quins aspectes 
eren inclosos en I 'apartat "La Medlcina Legal" (2). 
Una a l t ra  de les qilestions que ' mihan resultat conf l lctives 
ha estat I~estructuraci6 del treball. Si optar per fer una ordenacib 
purament cronolbgica, -des del document mCs antic f ins a l  mks 
recent-, si agrupar diferents aspectes sota una tematica comuna 
i fer a ix f  uns quants grans grups o subdivisions, s1 aiuntar-10s 
segons l a  font daorigen, -aixf els que prodedlen de l a  Prohomenia 
de Sanitat, els del Tribunal de Coltellades, etc.-, o s1 simplement 
no establ ir  cap ordenacld concreta 1 donar una panor¿mlca general. 
Finalment he escollit una soluclb intermMi a intentant dloferir 
una visi6 global del quh varen Csser aquests cinc segles a p a r t i r  
de quatre grans subdivisions, fetes tant en base a cr i ter is  de 
procedhncia del material, com a temhtica comuna. 
Ha estat tambk dificultosa I 'obtenci6 del material que aquf 
es presenta. No existint una b ib l iograf ia especffica sobre el tema 
ha calgut buscar les pistes que ens han conduTt a ls  documents 
en notes a peu de p$gina, en anhcdotes citades en obres sobre 
I 'histbr ia de Lleida, i en treballs referi ts a problemes Jurfdics 
i no mhdics," -com és el cas de l a  tesi "El Tr ibunal de Coltellades. 
Llerecho y Subdesarrol 10" ( 3 ) .  Aquestes pistes ens han portat 
qeirebé sempre a ! 'A rx iu  Municipal de Lleida, on hem intentat 
d ' ana r  desxi frant l a  documentació existent, -una pet i ta porció 
d'el la-,  l a  major pa r t  acte5 dels processos vistos pel Tr ibunal 
de Coltellades i que han estat fonamentals per a dur  a terme 
e l  nostre t rebal l .  Els manuscrits reflecteixen 18actuaciÓ del Tr ibunal 
de l a  Cúr ia  de Lleida, conegut popularment amb el nom de Tr ibunal 
de Coltellades, Únic Tr ibunal  Penal Ordinar i  de l a  Cúria l le idatana, 
durant  els quasi sis-cents anys en quh actub, des de poc després 
de l a  conquesta de l a  Ciutat i atorgament de l a  Carta Pobla, 
a l  1149, f i ns  a l a  seva desaparició amb el Decreto de Nueva Planta 
del 1716 després de l a  desfeta catalana davant Fel ip V .  Aquests 
documents formen un  conjunt de gairebe deu mi l  l l iga l  I s  corresponents 
a l s  anomenats "Ll ibres de Crims", escrits en el  catalb de I'bpoca 
i amb una ca l i g ra f i a  de d i f í c i l  comprensió pel nebfit en aquests 
camps. L'enorme extensió dels documents i l l u r  Brdua interpretació 
fan  que f ins  a ra  g ran  pa r t  d ' e l l s  s igu in  encara desconeguts. 
Es d'esperar, per tant,  que a mesura que vagin sort int  a l a  
1 lum apareixerg nova informació que permetra completar, o rect i f icar ,  
e l  q u i  en aquest estudi s'exposa, i que per a ixb només prenten 
ésser, com e l  seu t l to l  indica, una aproximaci6. 
E l  fet que 11actuaci6 del Tr ibunal  de Coltellades s'extengui 
des de precticament l a  conquesta de Lleida, 1149, f ins  a l a  derrota 
del 1714, -1712 a Lleida-, jus t i f ica que referim el t rebal l  a aquest 
per  iode. 
JAUME D'AGRAMUNT I EL DICTAMEN DE DEFUNC 16 
E l  pr imer aspecte que entrarem a considerar, conduTts pels 
escr i ts  del mestre Jaume dgAgramunt, ser& el  del no sempre f&c i l  
dictamen de l a  mort d1una persona, qüestió que entra de p le  
d ins  del nostre camp. 
Corr ia  l a  meitat del segle XIV. Alarmants notlcies sobre 
l a  mortaldat produTda per  18epld&mia de pesta ( ' ' la pest i l incia")  
a r r eu  d'Europa i principalment en e l  proper Midi  francés ar r iben 
a l a  nostra c iu ta t  i mouen a Jaume dsAgramunt, -Jacme dlAgramont 
en e is  escr i ts de I1&poca-, metge l le idat¿ d'aleshores I catedrbtic 
de Medicina de l a  Universi tat  de Lleida, a escriure el  seu conegut 
"Regiment de preservaci6 de pesti lbncia" (4) que f ina l i t za r&  a l  
mars de 1348, el  mateix any en q u i  l a  pesta apareix per primera 
vegada a Lleida. El rnanuscrlt, acurat estudi sobre l a  pesta I 
l a  seva causa, transmisió, manifestacions i particularment prevenció 
d 'acord amb les doctrines mbdlques del temps que l a  Medicina 
Legal i l a  Medicina Prevent iva han caminat conjuntament, -recordem 
que no 6s f i n s  a l  1858 que l a  CBtedra dlHigiene adqui re ix  v ida 
independent a l a  Universi tat  de Barcelona, doncs f ins  aquell 
any I 'ass ignatura e ra  impart ida entre les cbtedres de Legal i 
de F is io log ia  (5)-, jus t i f icar ia  el  p a r l a r  mCs Ampliament d'aquesta 
obra. Perb l a  seva importbncia i extens¡¿, que requereixen un 
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estudi profund i especialitzat, i els estudis, mCs autoritzats que 
e i  nostre, j a  real i tzats sobre e l la  (6) fan que escapi de les inten- 
cions dlaquest trebal I. 
Es sobretot en un a l t re aspecte en el que el Regiment ens 
interessa acf: en el de ics normes que en e l l  ens dbna I'autor 
per dictaminar s i  una persona es morta o viva. Aquestes normes 
se seguien en els casos en qub era faci1 l a  confusi6, tal  com 
I 'atac d''apoplexia o d'epilbpsia. La  lectura del text ens pot 
fer, potser, somriure per l a  seva ingenurtat, per¿ tal  volta no 
seria a i x f  s i  recordéssim que encara avui , amb els nostres avensos 
cientlf ics i sofisticades ticniques, ens 6s d l f l c i l  def inir  l a  i ln ia  
que separa l a  vida de l a  mort. Aconsella Jaume dlAgramunt fer 
dues proves: una posar un f i l  de l lana davant l a  boca o el nas 
del presumpte cadaver i observar s i  e i  f i l  es mou, senyal de 
que respira i, I 'a l t ra ,  posar-li un got ple d'aigua a sobre del 
p i t  i veure s i  awesta es mou, senyal que el cor batega. Diu textual- 
ment : 
'IPerqui a provar s i  d n  morts o vius, pren hom un floch 
de lana fort  prima e fort sobti1 e posa-la'ls, hom, prop 
10s forats del nas ho a l a  boca, e s i  poc o molt alenden, 
l a  lana se mou per I 'aer que I x  e entre per 10s forats 
del nas e de l a  boca. Encara fa hom a l t ra  prova, 50 6s 
a saver, que'ls pose hom un gibre l l  plen vertent d'aygua 
sobre'ls pits, endret lo cor. E per s i  aventura l o  cor ha 
degun moviment, veu hom moure I'aygua. E s i  per aventura 
no mou, l i u ra r  pots io pacient a ls  capelans". 
Es prenia a mCs a mCs l a  precauci6 de no permetre, en 
aquests casos, I'enterrament del di funt f ins desprbs de 72 hores 
de l a  seva mort. 
Referit tambd a aquesta qUestj6 creiem interessant aportar 
un  a l t re  document, bastant posterior aquest, en el que apareix 
l a  ut i l i tzacib d'una fbrmula r i t ua l  abans de considerar a una 
persona oficialment morta. Consistia en d i r  en veu forta davant 
del mort e i  nom d'aquest i afegir "10 re i  te cride". La fórmula I 
es repetia tres cops i en cas de no obtenir resposta *'I considerava, 
j a  sense dubtes, cadaver. A i x l  es va procedir en l a  mort de 
Pere Mirasoi, pagis de Lleida assasginat a trets d'escopeta I 'any 
1689, ta l  com apareix a l  prochs judicial  que se segur (7): 
"...dit senyor veguer cr ida per tres vegades a Pere Mirasol. 
Pere Mirasoi: Lo Rey te cride i vehen en que no respongue 
veren clarament d i ts  testimonis i altres molts que estaven 
a l l (  presents que d i t  Pere Mirasol mort anima eam requiescat". 
Cal pensar que aquesta fbrmula era ut i l i tzada des de feia 
ja temps, per¿ no sabem quan va desaparbixer. Podem apuntar 
s i  mCs no que a d'ai tres llocs ha estat emprada f ins ¿poques 
ben recents,, per exemple a l  Principat dlAndorra on es deia: "Mort, 
ets mort? Si no ets mort contesta" (8). I 
ELS C 1 CLES PEST IFERS .sh" 
EIS cicles . pest l fe~s  foren oc;si¿ per a abundant legiss@i¿ I 
sobre diferents qüestions mediques, provinent l a  nlqi?r$% J.)$#? l a  I 
prohohenia de Sanitat de l a  Paeria. Hem escollit per a tractar-les 
aquf les disposicions i l leis que afecten m6s directament a l  nostre 
camp. 
I comengerem allunyant-nos-en potser una mica, ci tbnt encara 
que nom& sigui de passada i com a antecedent de Is Medicina 
Social o Pública, I 'acord a q u i  a r r ibh  a l  1483 l a  Prohomenia 
de Sanitat de contractar 2 metges i 2 cirurgians que atendrien 
graturtament els malalts pobres, els quals rebrien els medicaments 
tambC de forma gratuita. Es contracta els mestres Pere Pou i 
Pere Libb, ffsics, i els cirurgians Diego CFvico i Bartolom6 Llopis 
(9). S'estipulava a l  mateix document el sou que havien de rebre 
i es deixava a l l u r  cons,ciincia el decidir qui era pobre I qui 
no ho era: "e que vaie a carrech de consci&ncia dels dt ts  senyors 
de metges quals persones seran aquelles que slen pobre@l. 
MCs propi dels nostres temes ¿s I 'ordre on soestabl&ix el 
reconeixement obligatori dels estudiants i forasters nouvinguts 
a l a  ciutat per part de dos metges de reconeguda solyincia, a 
f i  d'impedir [ 'ar r ibada amb aquells de l a  temuda pest i i inc ia 
(10). 
  es mesures resultaven per¿, insuficients i 19 legislaci6 
es va anar endurint. Aixl, tres anys després, a l  1486, es feia 
obligatori per a metges i apotecaris el denunciar qualsevol cas 
de malaltia que sabessin que era a causa de contagi pestffer 
i tamb6 a les persones procedents dels llocs infectats, antecedent 
clarlssim del que actualment anomenem malal ties de deciaraci6 
obligatbria i entre les quals f igura encara avui l a  pesta. C'obligacib 
es va fer extensiva a tots els verns que coneguessin el cas (11). 
Aixb va donar lloc f ins i tot a algun proc6s Judicial, com el 
que .es desenvolupa ei 23 de novembre del 1486 arran de l a  denúncia 
formulada per alguns verns de Lleida contra llanomenat Pi lzh , 
pag¿s que havia enterrat secretament a dos f i l l s  morts per l a  
pesta per evitar &ser expulsat de l a  ciutat i perdre robes i 
casa (12). Justament havia estat un episodi slmilar el que havia 
provocat I 'aparicib mesos abans de l a  l le i  que podriem anomenar 
"de declaraci6 obllgat¿riao'. L'hostaler Matheu Bellera h l ias Babot, 
acol l F hostes procedents de zones Infectades, cosa que estava 
prohibida, i entre el ls un home que mor; de pesta. Morí després, 
de pesta tambb, un dels f i l l s  de Matheu Bellera. S'acordb expulsar- 
10, amb l a  seva família, de l a  ciutat i tancar i -:@paredar l a  
casa. 
A m6s a m6s doaquesta prohibici6 de rebre g*t provinent 
dels llocs on hi havia pesta, prohibici6 que es va repetint a l  
l l a rg  dels anys següents (13, 14, 151, I a l  mateix document d'expul- 
si6 dels Bellera, es varen prendre diferents mesures de caracter 
h ig i in ic  i profi lhctic, com s6n ara el tancament deis hostals (16), 
tancament dels portals de l a  ciutat ( I?),  eliminaci6 dels femers 
propers a l a  muralla i dels situats a ls  camins de I 'horta ( la) ,  
seguint encara les idees de feia quasi un segle i mig 'de Jaume 
doAgramunt que considerava eis femers causa de contagi i propagaci6 
de la pesta perqu¿ corronpien I'aire. 
LES FARMAC l ES 
Una de les activitats que els metges medievals, tenien encoma- 
nada era el control sanitari de les farmacics i de I1estat i adequada 
elaboraci6 dels medicaments que en elles es venien. Aquest control 
va passar per diferents etapes que, pel que f a  a Lleida, nosaltres 
creiem que es poden condensar en tres: l 
a) que arr iba f ins a I lapar ic i6 del Protomedicat, establert 
a Catalunya i Arag6 cap a l  1500 (19). Durant aquest perfode 
s6n els metges de l a  Universitat els encarregats de fer l a  revisi6 
per disposici6 de l a  Prohomenia de Sanitat. 
b )  un cop instaurat el Protomedicat per Ferran e l  Oatblic e l  
control de les apotecaries passa a dependre de l a  comissi6 revisora 
de les farinacies, presidida pel Protompdic Rcial (20). Aquest 
no va obtenir a l  nostre pafs les mateixes prerrogatives que a 
Castella, doncs es varen respectar les franqufcies de l a  Paeria 
i els pr iv i legis de IIEstudi General. Alxb va portar a friccions 
i cefrontaments entre el Protomedicat per una banda r l a  Confraria 
d'Apotecaris i Especiers, l a  Facultat de Medicina i l a  Paeria 
per i 'altra, pels diversos conflictes de competbnclas i atribucions 
que entre el ls sorgien. Un cas ben documentat 6s a l  que es produf 
a I'bpoca del protombdic Dr. Josep Criptbfol Teixedes i Sabater 
I 'any 1695, acusat d'abusos per l a  Confraria dtApotecaris davant 
del Consell General de l a  Paeria que va portar e l  conflicte a 
l a  Reial Audibncia de Barcelona. Final i tza blenfrontamant amb 
una concbrdia que marca, pensem, una nova etapa. 
c) l a  concbrdla, datada a Barcelona el  18 de malg del 1696 
(21, establia que el Protombdic o e l  seu substitut podrien v is i ta r  
les apotecaries i especieries de Lleida cada tres anys, sempre 
' dlacord amb els Paers de l a  ciutat. Els Wgidors municipals nomena- 
r ien un metge i un farmacbutic que haurien d'acompanyar e l  
Protombdic en les seves visites 1 t indrien vot a I1hora dlexamlnar 
els medicaments i I'estat sanltari  dels establiments, prevalent 
perb, en cas dlempat el vot del Protbmbdic. Podrien a mCs a 
m6s anar acompanyats per un o mCs Paers. 
Aquesta si tuaci6 dlequi l ¡bri no dura. Vint anys desprCs 
l a  situaci6 tornava a canviar com a resultat del desenllas de 
l a  Guerra de Successi6 i el subsegUent Decreto de Nueva Planta. 
EL TR l BUNAL DE COLTELLADES. 
Entrem ara a tractar els diferents aspectes de I 'ac t iv i ta t  
mbdico-legal dels metges l leidatans d! aquei l temps que hem agrupat 
sota el t l tol  comú de "El Tribunal de Coltelladesg1 (22). Ho hem 
fet a i x l  perqub 6s de les actes de I'actuaci6 d1aquest Tribunal 
d'on hem obtingut l a  major part de l a  Informacl6 que presentem 
tot seguit. ,L'actuaci6 dels metges com a peri ts en els processos 
judicials fou, com veurem, important. 
UN ERROR TERAPEUTIC? 
El primer proc6s que comentarem ser¿ e i  que tinguC lloc 
a consequ&ncia d e  l a  mort el 2 de maig del 1486 a I1hospital 
de Santa Maria de Lleida d 'un gascó, del que desconeixem el 
nom, després d'haver pres les medecines que li havia donat I1apote- 
ca r i  Joan Mongay (23) .  
Pel que consta a les '  actes del procCs el d i t  gascó es va 
trobar malament i va decidir anar a veure a Joan Montgay el 
qual li va receptar "letonary de such de roses y ayguardent" 
que el gasc6 va prendre repetides vegades. La consulta deuria 
Csser completa, doncs f ins i tot se sap que el malalt va trametre 
a l  farmacbutic una mostra de I 'or ina per a estudiar-la. Malgrat 
totes aquestes atenclons I'estat del gascó va empitjorar fins a i  
punt dlCsser ingressat a I 'hospital de Santa Maria. All; el va 
atendre e l  Dr. Diego Cfvico, c i rurg ia de I'hospital a l  que j a  
hem conegut abans a l  par la r  dels cicles pestffers, -era un dels 
metges contractats per tractar els malalts pobres (24). El mestre 
Clvico no poguk per¿, guar i r  el malalt que va morir. Les circumstan- 
cies de l a  mort no eren prou clares i es va portar a judici. 
Fou cridat a testif icar entre dlaltres, I'honorable mestre Civico 
que desprhs de relatar e l  que mCs o menys ja coneixem, declara 
que, segons el seu cr i ter i ,  els medicaments que el gascó havia 
pres: 
"eren estades causa d'ocasi6 de l a  sua indi sposicl6 y tropessi a 
de l a  qual malaltla morí en d i t  hospital**. 
P$ol que sembla, el comportament de Joan Montgay era j a  
sospltbs des de feia un temps, doncs a continuaci6 I ' interrogatori 
versa sobre diversos aspectes del funcionament de l a  farmhcia 
Montgay que no aparenten Csser del tot correctes (26). 
Posteriorment -va interrogar I lapotecarl, que es va defensar 
afirmant que el l ,  com a persona matriculada oficialment com especier 
i apotecari estava facultat per a vendre tot tipus de drogues. 
Finalment es decidí condemnar-lo a un mes de presó . 
Comentarem, j a  per acabar, que a I1hora de testif icar el 
Dr. Cívico no es recolza en cap tipus dllnvestigaciÓ postmortem, 
que no consta que es practiqu6sI -a Lleida existia, com veurem 
més endavant, autorització per fer estudis amb cadivers des del 
1391-, i únicament c i ta ei cr i ter i  ci inic que es va formar en 
v is i ta r  el malalt. En canvi, el 21 d'octubre del 1441,  mCs de 
quaranta anys abans; s1havia practicat a Barcelona I'autbpsia 
dlun pres que havia mort a la  presó i que se sospitava que 
podia haver estat emmetzinat (27). 
UNA FALSA VIOLACIC) 
e 
El cas que tractem ara tracta un dels aspectes ?és clAssics 
de les peritacions mhdicb-legals, El prochs que ens ocupa, situat 
a pr inc ip is  de I 'any 1595, 6s histbrla de passions amagades que 
van sortint a l a  llum a mesura que el judici va avangant (28) .  
Tot va comengar amb l a  denúncia per part de fa vídua 
Damiana Stalla de l a  violació de l a  seva f i l l a  Maria Joana, de 
sis anys d1edat. La nena va senyalar a l  teixidor Pere Viana 
com a autor, tot dlent que era qui havia. fet les "coses lletges". 
pere Viaria fou per tant portat als tribunals acusat de violació 
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d 'una  menor. 
ES va encarregar a ls  metges Antoni ArdiÓ, doctor en Medicina 
i Joseph Puig i Miquel Nadal, c irurgians, e l  reconeixement de 
l a  nena i estudi per ic ia l  de les lesions. La declaració dels metges 
v a  aportar nova l lum en declarar que aquesta no hav ia estat 
forgada malgrat l a  presbncia de lesions als genitals. La  ver i tat  
a l a  qu8 es va  a r r i ba r  durant el  jud ic i  va &ser l a  següent: 
l a  v ídua Stalla, mare de l a  minyopa, s 'havia enamorat de I 'acusat 
Viana. €11, perb, que era fadr í  i desit java una dona més jove 
que l a  vídua, l a  rebut ja.  Va estar aleshores quan el la,  volent-se 
venjar  del teix idor,  produí les lesions a l a  seva f i l l a ,  a l a  que 
amenagb seriosament per forgar-la a declarar contra Pere Vianas 
L 'actuac ió dels metges resulta c lau per tant per a r r i ba r  a esbrinar 
l a  ver i ta t  dels fets i sa lvar  a Viana dluna condemna ~ C S  que 
probable. I 
Vegem a ra  amb més detal l  l a  intervenci6 dels ffsics. Foren 
c r ida ts  a declarar els metges j a  presentats i testif icaren que, 
v i s i tada  l a  xiqueta, I 'havien trobada: 
"donsella e incorrupta encara que algun poch scandalitzada 
en l a  pa r t  infer ior de l a  natura y mes en les par ts  de 
fora que no de dins". 
Després va  test i f icar el  Dr. Anton Alset, c i ru rg ih  que havia 
examinat l a  noieta a pet ic ió de l a  mare: 
"feu venir  l a  d i t a  minyona per a que jo l a  miras en l a  
natura y a i x i  jo  l a  m i r i  y l a  vim d i ta  natura y l a  trobi  
tota f ins  a l  ses inflamada e intumimida 50 es que tenia 
tota l a  natura y tot lo  derredot- tot r o i g  y unflat". 
Interrogat més a fons per ta l  que es def inls sobre els maltrac- 
tes de que l a  nena hav ia  estat objecte, -se li demanava s i  se 
li haien "fetes forces a l a  d i t a  minyona en aquesta par t  havent-la 
volguda corrompre"-, e l  c i ru rg ih ,  que possiblement seria amic 
de l a  fami l ia  doncs hav ia  estat cr idat  per ella, ambiguament 
repeteix el  que l a  nena li hav ia  re lq tat  en un primer moment: 
"que mossen Perot (Pere Viana) l a  av ia  presa y l a  av ia I 
posada damunt un  l l i t  y a l l i  li hav ia  fet tot aquell mal 
que tenia". 
y que el  que e l l  pot d l r  ¿s que 
"a l a  d i t a  minyona en aquella pa r t  se li av ia fet molt 
g ran  forsa y violentia". 
EL MORO AZNEL DE CRESPO 
En aquesta causa l a  f igu ra  del metge no apareix potser 
amb l a  mateixa forga que a I 'anter ior,  per¿ el  reconeixement 
per i c ia l  de caracterfst iques mbdiques 6s tambe pega fonamental 
del proc6s jurfdic.  
Assistirem a l  malhaurat proc¿s del Jove arab Aznel de Crespo, 
Bl ies Lopi l lo  (30), "natal  de Camania aldea de Guadaffagara 
del Regne de Castella'', d luns 25 anys dledat que un  d i l luns 
d l u n  mes de desembre se n 8 a n h  a l  bordel l  de Lleida on va jeure 
amb una de les dones, cr is t iana el la,  de nom Alionor. Era I ' any  
1390 i l a  legislaci6 prohib ia  a ls  hrabs les relacions sexuals amb 
cr ist ians. En sor t i r  del prostíbul Aznel, que hav ia  estat denunciat 
per una a l t r a  prost i tuta que I 'hav ia  v is t  entrar, va &ser detingut. 
Dtentrada Aznel va  negar haver consumat l a  relació carnal,  davant 
l o  qual i per sor t i r  de dubtes, el  Lochtinent de l a  Cort Joan 
Civera que havia cr idat  a l  notar i  Pere Johan pe rqu i  aixeques 
acta, va  ordenar a Francesc de Torres, Alias Matheu Saig, Sanador 
de l a  Curia (31): 
"que l i  baixas les bragues e qui  li tregues l o  membre de 
aquelles, el  d i t  Francesch baixales un poch a l  d i to  moro 
e traguen lo  membre presents aqui Pere Malet, Andreu Gilabert, 
Pere Daviganda, Pere Cohima, Domingo G i l i  del molí de b l a t  
de l a  ciutat de Leyda e en Pere Fferrer del loch de les 
Avellanes testes aco apellats e trobaren les brages del d i t  
moro muyllades de sement de hom fresch, e que per lo  membre 
Ien eixie encara,..." 
La prova era concluent I a i x l  ho va entendre I 'acusat que 
va confessar que no feia ga i re  hav la jegut amb l a  d i t a  Alionor. 
Al judici  es va presentar com a prova fefaent I 'aprensió 
en el  mateix bordell i com a prova complementAria ei c i ta t  reconeixe- 
ment que ¿s el  que ens ha donat peu a incbure el  cas en aquest 
estudi. Malgrat els bons oficis del seu advocat que va  sol. l ic i tar 
I'absoluciÓ del seu defensat en base a diferents arguments que 
no comentarem, Aznel de Crespo va dsser condemnat a morir  cremat. 
JUDlC IS DE DEU I DESAFIAMENTS 
Les dues questions que a ra  entrem a t ractar  estan fntimament 
relacionades. Ambdues es basen en l a  creenga en el  triomf de 
l a  ver i ta t  o l a  innocincia, s i  ca l la  mltjangant l a  lntervenci6 
miraculosa de l a  d iv in i ta t .  Es, v is t  des de l a  perspectiva actual, 
una de les peritacions més curioses que els metges real i tzaven 
en aquel l temps. 
La p r i c t i ca  dels Judicis de D¿u estava regulada a les "Consue- 
tudines I lerdensis", recopi Iació dei dret consuetudinari l le idath 
feta a l  1227, uns vui tanta anys desprbs de- l a  promulgaci6 de 
l a  Carta Pobla, per Guillem Rotet, Cbnsul de Lleida i que-  es 
mantingueren vigents f i ns  a l  1716 (32). Queden establertes les 
complexes circumst&ncies que han de conc6rrer per  por tar  a l a  
rea l i ta t  e l  Judici de D6u. Recordem que les proves m¿s usuals 
eren les conegudes com " la  prova de I 'a igua",  -fer posar l a  ma 
del sospitós d ins d ta igua  bu l l i n t  i veure s i  l a  podia mantenir 
sense cremar-se-, " la  prova del ferro roentw, -agafar amb l a  
ma una bar ra  de ferro roent I dur- la vu i t  peus, cobr i r  despres 
l a  ma amb cera, estopa o Ili I un  drap I destapar-la tres dies 
per veure s i  estava o no cremada-, i tarnbe l a  del dipbsit d 'a igua 
on era l l e n ~ a t  I 'acusat, nu  i amb les mans l l igades, i on sura r ia  
s i  era innocent o stofegaria en cas dl¿sser culpable (31). A L le ida 
l a  prova que apareix regulada a les Consuetudines ¿s l a  del 
ferro no estant admesa davant l a  Cúria l le idatana l a  prova de 
I 'a igua bu l l i n t  (34). Tanmateix no aparelx en l a  h is tbr ia  de 
l a  Paeria cap exemple d 'ap l  ¡caci6 d'aquest usatge. 
Els desafiaments estaven regulats jurfdicament a l a  Corona 
d '  Aragó en els Usatges, concretament en I 'anomenat "Bataya". . 
Els detal IS de l a  celebració es troben en I 'o rdenan~a "Libel lus  
de bataya Cathaloniae". En aquesta reglamentació tenen interés 
mi?dic les mesures que es prenien abans de I ' i n i c i  del desafiament 
Per ta l  que els desafiants tinguessin una forga f ís ica s imi lar .  
ES mesurava I 'a lgada i en cas d8haver-hi  g ran  diferencia s'admetia 
l a  subtitucib per un representant de candicions físiques més Properes 
a les de I 'adversari .  Igualment ens afecta e l  reconeixement mbdic 
que es feia a l  par t ic ipant  si al.legava estar mala l t  o sense forces 
i que podia conduir, s i  es comprovava l a  veraci tat  de I 'al. legaci6, 
a I 'ajornament del desafiament (35). 
Pel que f a  a Lleida no hem trobat en els di ferents desafiaments 
que hem revisat,  cap referhncia a l s  metges n i  a la  presa d'aquest 
t ipus de precaucions. Els desafiaments que hem repassat són els 
que varen tenir  lloc el  16-IX-1544 entre Joan Despuig i Gaspar 
Riera (36)' el  22-Vll-1545 entre Miquel Condal i Bernat Ordaig 
(371, 1 e l  8-IV-1545 entre Matheu V i la l ta  i Pere Miret (38). També 
tenim const Ancia del desaf iament contra Jeroni de Remolins fet 
per un  ta l  Miqolau de Tamarit de l a  L l i te ra  (39), del qual es 
conserva el  car te l l  or ig ina l  a I t A r x i u  Municipal de Lleida, perb 
tampoc no hem pogut constatar-hi l a  par t ic ipac i6 de cap metge. 
No podem a i x l  i tot descartar que aquesta intervenció medica 
no es produís a les nostre contrades. Cal ten i r  en compte que 
els documents en qub ens basem s6n les actes dels processos jud ic ia ls  
i que, en els casos presentats, no s'entna a considerar e ls  deta l ls  
del desenvolupament del desafiament, com es podr ia  fer, per exemple, 
s i  es tracths d'una crbnica. 
LA PER ITAC I0 DE FERIDES. A PROPOSIT DE LES AUTOPSIES. 
Passem a t ractar  a continuació l a  inquisic ió cr iminal  que 
tingu6 lloc a l  marg del 1689 "per I'escopetada que t i ra ren  a Pero 
Mirasol" (40). 
Pere Mirasol, pagbs de Lleida, estava encarregat per  compte 
dels arrendatar is del pont l le idata de  cobrar "lo dret del pont" 
O Pontatge a tots els que vol ien creuar-10. Estava u n  dimarts 
cobrant, com de costum, e l  dret, quan, cap a les dues de l a  
tarda, es va presentar un  home a caval l  que es negh a satisfer-10 
al.legant Csser f a d r l  de l a  senyora del Poal. Els dos homes discut i-  
ren acaloradament f ins a r r i ba r  a l s  insults i finalment acabar 
a trets d'escopeta. Es va  endur l a  p i t j o r  pa r t  en nostre Pere 
Mirasol que qued i  fer l t  tan greument que pocs dies després moria 
a l  convent de l a  Santlssima Tr in i ta t  de les afores de Lleida, 
havent t ingut temps SI m6s no de denunciar I'agressib. 
El  veguer Antonino de Puig va ordenar l a  p r i c t i c a  d ' un  
examen per ic ia l  de les ferides. El  real i tzaren Moss+n Domingo 
l a  Torre, c i r u rg i a  d'uns 46 anys, i Mossbn Joan Bargal ló  d 'uns 
30 anys, que en un  informe que apareix dues vegades, u n  cop 
en cata lh  I I ' a l t r e  en castellh, descriuen haver: 
"trobat vuyt  ferides fetes ab instrument de foch com es 
escopeta carabina, o pistola de les quals ya tres mortals, 
l a  una en l a  cama dreta, y a l t r a  en l a  esquerda les quals 
passen musculos majors de pa r t  a par t  cqn lecio de nerbs 
y segons 10s señals denoten dites feri'deb son mortals no 
de necessitat sino molt peligroses per ser 10s musculos par ts  
de molt sentiment y fe r  cap en e l ls  molts nerbis y pr ivarse 
10 moviment per esser e l l s  10 p r inc ipa l  instruments segons 
doctr ina de Guido Calbo y a l t res y l a  tercera se ha  trobat 
en 10 excroto y fereix a l  testiculo de l a  par t  esquerra y 
estes ferldes son mortals per ser l a  par t  detan gran sentiment 
per  rahó de les dostunicas exprematicas se componen a l  
excroto i a i x i  mateix a l  testiculo segon doctrina de graves 
autores y per  tat las  t inim, les sinch se troben tres a l  
membre ver i  y dos ales ingles, estes son pardai  y de poch 
cuidado pues no penetren, y aquesta es l a  teiació que nosaltres 
fem en forca del jurament que tenim prestat". 
Voldrfem destacar d o  aquest informe tres punts: 
1) se c i t a  qu in  bs, segons el  c r i t e r i  dels firmants, 180bjecte 
que ha pogut p rodu i r  les ferides: arma de foch, com una escopeta, 
ca rab ina  o pistola.  
2) es f a  una descripci6 minuciosa de les ferides, amb expl ic i ta- 
c ió  dels te r r i to r i s  afectats. 
3) es dist ingeixen les ferides segons l l u r  gravetat, qual i f icació 
que 6s just i f icada en base a ls  te ix i ts  lesionats i a l a  profunditat  
o no de l a  destrucció. 
Es, doncs, una \peritaciÓ forsa completa que gairebb podria 
ésser v a l i d a  actualment. 
En aquest protés és on trobem v i u  encara el  costum, que 
j a  varem comentar abans a l  p a r l a r  dels c r i te r l s  per establ i r  
l a  mort d 'un  home, d'adregar-se a l  d i funt  comminant-lo en nom 
del r e i  a respondre (41). 
Finalment aquesta mort ens dóna peu a pa r l a r  de les autbpsies. 
Tres-cents anys endarrera, a l  1391, Joan I hav ia  concedit a l a  
Facul ta t  de Medicina de L le ida  I 'autor i tzaci6 per examinar, cada 
t r ien i ,  el  cadhver d ' un  home de qualsevol categoria, sempre que 
hagués estat a just ic ia t  en raó  dels seus crims (42). S1establia 
que per  ev i t a r  11alteraci6 de les relacions anatbmlques del condemnat, 
aquest h a v i a  de mor i r  ofegat Judicialment, ben submergit d in t re  
de I ' a i gua  i desprbs e ra  extret  i entregat a ls  estudiants per 
a que en e l l  poguessin dissecar a l l u r  omnlmoda voluntat, amb 
l a  condicib de quL! quan no e l  necessitessin fessin donar a les 
despul les sepultura eciesihstica. 
Cal remarcar l a  importancia d8aquest p r i v i l eg i  que permet6 
u n  g r a n  avens dels estudis anatbmics, f i n s  a l  punt que, segons 
Roca, "es considerava que l a  Facultat  de L le lda anava respecte 
a dissecci6 pocs anys a l a  rerassaga de l a  de Montpellier, i 
j s t a v a  frec a frec de l a  Facultat  de Par is  s i  no li portava l a  
davantera" (43). Tambb amb Roca recordarem que, SI be les 
autbpsies eren permeses m certs cassos molt comptats, consti tura ~m 
fet i nsb i i t  aleshores I 'entrega reglamentada de cadhvers per a 
dsser dissecats. Notem que l a  freqübncia amb que es permetia 
fe r  e ls  estudis, un  cada tres anys, no pot considerar-se rest r ic t iva,  
s inó més av i a t  f r u i t  d 'una legislació permisiva, ( a i x f  l a  primera 
l l e i  autor i tzant les disseccions, donada a Salermo a l  1231 pel 
r e i  Frederic, consentia una ~ r h c t i c a  cada cinc anys) ( 6 4 ) .  
Amb aquests antecedents creiem correcte suposar que a ~ l e i d a  
es realitzaren autbpsies. Malgrat aixb no hem trobat cap document 
en el que aparegui la  prbctica dtuna autbpsia judicial, encara 
que en alguns casos es pot pensar que hauria estat correcte practi- 
car-la. Recordem, per exemple, el procbs del gasc6 emmetzinat 
a I'apotecaria de Joati Montgay o el mateix cas de Pere Mirasol 
a l  qui actualment se li hauria fCt I'estudi nurbpsic i que 6s 
el que ens ha portat a par la r  del tema. Podem pensar que en 
aquesta ocasi6 es va considerar que l a  causa de l a  mort era 
prou ben establerta com per a fer innecesari qualsevol estudi 
m6s complet. 
PSIQUIATRIA I MEDICINA LEGAL. 
Aquest prochs es duguh a terme a l  novembre del 1394 contra 
el jove Johan Monf, acusat de diversos robatoris de robes i diners 
(45). El l ladre va confessar els seus crims i l a  situacid semblava 
clara, i a i x f  ho va entendre el Tribunal de Coltellades que el 
condemnh primer a hsser l l iga t  tres vegades a l a  roda del turment 
f ins que confesshs tots els seus delictes, i desprhs de l a  nova 
confessi6 a morir penjat pel coll en el Tossal del Penjat. 
El que ens ocupara a 'nosaltrtes ser¿, perb, l a  defensa que 
I'advocat P. Ermengoy va fer. El defensor va demanar un judici  
benigne i "graciosament favorable" a I 'acusat basant-se entre 
d'al tres coses, com la  manca d'antuedents penals i l a  primera 
confessi6 voiuntbria del delictes, en I'estat mental de Johan Monl, 
evidenciat durant les seves declaracions davant del Tribunal, 
que no eren coherents, sin6 "indiscretes" i prbpies d'un foll. 
No es pot considerar a Monl responsable dels seus actes, igual 
com no ho s6n els infants afirma I'advocat, I no mereix, per 
tant, cap pena i menys de mort o de mutilaci6 de membre: 
"Per l a  indiscreta et fola confessi6 feyta per Johanni Moni 
delat de fur ts  no inculpat apar e pot aparer clarament 
a l  s directament interrogats que proceheix mes per cradura 
indiscreccib ho furor que per sen e ditcret io com puhisca . 
generalment *simplement sens cominaci6 alguna a e l l  fey ta 
de pena o tement ha confesades coses ocultes e amagades 
e no provables com a furios fol e insensat e com per dret 
sie definit que si I ' i n fanr  qui no ha sen ho 10 furios cometran 
algun delicte aquel deu romanir e roman inopiunt e sens 
pena e lo d i t  delat sie a tal  ho semblant per 50 appar 
lo d i t  Johan que no meresque pena alguna almenys de morto 
ho mutilaci6 de membres". 
Encara<,,que no aparegui l a  f igura del metge per donar un 
dictamen sobre I 'estat psfquic de I 'acusat, creiem lmgortant ressal tar 
I tactuaci6 de I'advocat pel que t6 d'antecedent c'espute a l  que 
posteriorment ser3 practica usual en el cas dels malalts . psiqui i t r i -  , 
el que l a  malalt ia actuarh com a atenuant o eximent. El Tribunal 
de Col.ellades perb, no ho va comprendre a i x f  i Johan Monf fou 
torturat i ajusticiat. Val a c i ta r  aquf el conflicte que tingué 
lloc uns v int  anys mes tard, a l  1412, a les reunions dels delegats 
del Compromis de Casp (46). Un dels delegats, el valencia c en is 
Rabassa, va ésser denunciat pel seu gendre per boig. ~esprbs  
de I 'informe dels dos metges que actuaren com a perits, Mestre 
Honorat BonafC de Perpinyh i Mestre Jeroni d '  Alcany ls, Rabassa 
fou declarat oficialment boig i substituit en el seu carcec de 
delegat. 
UNA INTOXICACIO ALIMENTARIA. LES ENQUESTES EPIDEMIOL~GIQUES. 
Aquest ¿s el darrer procés que ens servira de base per 
tractar un nou aspecte midico-legal, doncs el següent taina, l a  
tortura i les penes corporals, el desenvoluparem a par t i r  de docu- 
ments mCs diversos. 
Caterlna, coneguda com " f i l l a  del re i  don Pedro", hostalera 
de Lleida, &s acusada d'haver donat "metzines" a Guillem Guasch, 
al ias Guillo, que havia dinat a l  seu hostal, produint-l i una severa 
intoxicació (47). 
Els fets, en resum, eren els següents: Guillem Guasch va 
anar a dinar amb un amic, Berenguer Borrell, i dues binlgues, 
dones públiques que exercien a Lleida, a I 'hostal de I1acusada. 
Acabat el dinar Guasch es va trobar malament, amb dolor a l  
cor, vbmits i greu alteració de I'estat general. L1hostalera tenia, 
segons tec.timonis no ben establerts, una serp a casa, a l a  que 
alimentaria i amb la que f ins i tot conversarla (481, i es va 
sospitar que podia tractar-se d 'un  enverinament per el que es 
va fer el judici. Desconeixem el resultat del prochs, j a  que les 
actes només guarden el resultat dels interrogatoris dels testlmonis, 
per6 no Ca senthncia del Tribunal (49). 
Dos aspectes volem destacar especialment. D 'entrada l a  no 
intervencib de llestament &dic a l  l l a rg  de tot e l  pracCs. En 
canvi hem vist abans, en el judici  contra I ' apo tua r i  Montgay 
( S O ) ,  pressumpte autor d 'un enverinament iatrbgen que tingu6 
lloc uns cent anys després, que els metges tenen una participaci6 
activa en testificar sobre I 'origen de l a  intoxicaclb. Es tracta 
d 'un exemple palhs del progressiu perfeccionament del sistema 
jur ld ic  que passa a incloure amb el decurs dels anys les proves 
pericials com a habituals i necessaries, i en el nostre, camp, 
del gradual afermament del metge en el paper de peri t  indisfiensable 
en totes les situacions que avui podem agrupar soh_ el nom: genbric 
de mbdico-legals. 
El  segon punt que subratllarem es refereix a I'orientaci6 
de I' interrogatori a qub se sotmet a ls  testimonis. Segons el nostre 
parer, 6s totalment comparable a les enquestes epi demiolbgiques 
que actualment s'ut i l i tzen en el cas de les toxlnfeccions alimenthries. 
Efectivament, amb les declaracions dels testimonis es pretén ar r ibar  
a conhixer qub va menjar cada un dels cinc comensals i en .quin 
p lat  o taula ho va fer. Així es va escatir que el d inar  havia 
estat peix, fet a l a  cassola i fregit, i sardines, i que en Guillo, 
el seu amic Borrell i I'amiga d'aquest, -Caterina de ValCncia-, 
havien menjat tots tres en un . "tallador" mentre I 'hostalera i 
I'amiga d'en Guillo, ~ h n c i a ,  menjaven en un altre. Tothom prengué 
peix, menys I 'hostalera que preferí només les sardines. L I  lnterroga- 
tori versa també sobre les begudes, v i  del en begueren tots, 
i sobre les altres coses que Guillo havia ingerit, de cara a descartar 
que l a  intoxicación provingubs d'algun aliment pres fora de I'hostal 
sospitós. Aquestes indagacions foren negatives. Un cop establert, 
doncs, el menjar de cadascú i el iminades d 'a l  tres fonts d '  intoxicaci6, 
provingubs d'al gun a l  iment pres fora de I 'hostal sodpi t6s. Aquestes 
indagacions foren negatives. Un cop establert, doncs, el menjar 
de cadascú i eliminades d'al tres fonts dqintoxicaciÓ, s'estudia 
les persones que havien presentat sfmptomes compatlbleo amb enverina- 
ment desprbs de 18¿pat. Aquesta qüestió queda confusa. L'amiga 
de Berenguer testifica que tant e l l  com el la en acabar el d inar  
es varen trobar malament, amb mal a l  cor, que a e l la  li va cedir 
quan aconsegul vomitar. A mbs a més, afegeix, (ttls dos i en 
Guillo havien trobat que el peix amargava, f ins i tot el varen 
escopir, per¿ mentre que el la  j a  no en tasta mbs els seus dos 
companys continuaren mentjantae: 
"e vehe que1 d i t  Guillo pres un boci del peix f r i t  e com 
lo tench en l a  boca scopii que d i x  que amargave e lo d i t  
Berengyer d ix  que ay també que amargave mas no1 scopll 
ans ne tornaren encara d'aquel e del de, I 'aygua e els 
testes e tot ne menja del f r i t  mas ay tamble li sembla amarch 
e lesal e manja del d8aigua mes el testes se volch g i ta r  
e dormit va g i ta r  tot lo dinar devant lo  d i t  Berenguer d i x l i  
quC havie alas d i x  que dolor a l  cor e tantost que hac g i tat  
li es pas6 l a  dolor mas no de tot e l o  d i t  Berenguer d i x l i  
que per l a  mare de Deu que ay tambe se gleve 10 cor e 
els testes d i x l i  que si gi tas p id ie quen hisques e lo d i t  
Berenguer d i x l i  d i ras que1 cor m'aranyen a els testes d i x l i  
ve que no es res.. ." 
Podrlem pensar que hem ates I 'bx i t  i que j a  tenim l a  causa 
de tants mals de cap: un pelx en mal estat. Fixem-nos tambh 
que els tres havien menjat a l  mateix "talladort', i probablement 
el mateix boc1 de peix. Perb, en reinterrogar a Barenguer, aquest 
nega els fets anteriors assegurant que s'havien produit tres o 
quatre dies abans de I'episodi de i 'hospital  de na Caterina. 
De qualsevol manera creiem que els pasos fets: 
a) identificació dels aliments consumits. 
b )  identificació de qui va menjar d'uns a l i ~ e n t s  i qui  del* 
altres. 
c )  identificació de qui va emmalaltir i qui  :no, amb el que 
queda establerta l a  relació ingesta U'aliment/malaltia, són els 
mateixos passos de que consta I 'actual enquesta epidemiolbgica 
usada de cara a esclarir, en una possible toxoinfecci6 alimentaria, 
quin ¿s I'aliment mes sospitós dl¿sser el responsable. La  confirmaci6 
de que aquest aliment ha estat realment el causant es fa  actualment 
per mitjans microbiolbgics, mitjans que bbviament. no existien 
en aquella epoca. 
Com a informació comp iementziria , sortint una mica del tema, 
6s curibs c i ta r  les medecines que els protagoni-stes ut i l i tzen per 
provocar-se el vbmit J elim.lnar el tbxic, calmant de pas e l  dolor: 
"interrogat s i  li es stat donat alguna cosa a beure per 
que gitas so que havie menjat, respos e d i x  que 10 honrat 
Bernat dlOlzinelles veguer li dona o feu donar aygua ba- 
yada en un  anell d 'or ibry  e en apres li donaren cendra 
de promentes de perre l l  a beure ab aygua e trob6 remei 
que 'no hav ia  tants forts dolors com solia haver'! 
TORTURA JUD lC l AL i PENES CORPORALS. 
No podem assegurar amb exact i tud des de quan era ut i l i tzada 
a L I  eida l a  tor tura en les investigacions dels processos judicials,  
per¿ s i  sabem que estava establert e l  seu Ús legal en ¿poca 
tan in ic ia l  com 6s el  1227, a les Consuetúdines l lerdensis (51). 
En l l apa r t a t  "de peona acusati" s 'autor i tza a fer serv i r  el  turment 
per  aconseguir l a  ver i ta t  quan existieixen ind ic is  raonables de 
cu lpab i l i ta t :  
"Si de crimine uel delicto a l iqu is  accustum fueri t  precedentibus 
ind ic i  i s  presumpcionem afferentibus, torquetur i l le suspectus 
ad  uer i  tatem eruendam" (51 ) . 
Contrasta aquesta informació amb la  que f igura en d 'a l t res 
estudis actuals que consideren que l a  tortura indagatbria probable.- 
ment no va  esser emprada oficialment, a l a  Corona d1AragÓ, 
f i ns  e l  1348 (53). 
Al 1359, el  turment era pract ica habitual ,  com es dedueix 
del Pr i v i leg i  donat a Cervera el  15 de desembre d'aquel l  any 
pel r e i  Pere I I I, on s'esmenten les interlocutories de turments 
com a fet normal (57). El Tr ibunal de Coltellades I 'ap l icava corrent- 
ment en l a  seva actuació, perb requereix previament una resolució 
raonada dels seus membres i per tant, I1existbncia de sospites 
ben fonamentades contra el turmentat (55). 
Podem c i ta r ,  per posar algun exemple d'ús del turment, 
e l  cas j a  presentat de Johhn Moni, o el de Rodrigo Fuentes, ind iv idu 
que es feia anomenar "el re i  dels castellans a Lleida" i culpable 
de l a  mort dlun "súbdit seut1, Pedro Sanchez (56). 
En d 'a l t res  ocasions no ca l ia  a r r i ba r  a situacions tant 
extremes, i nom6s amb i'amenaga de l a  tortura j a  s'aconseguia 
l a  declaraci6 de I ' incu lpat .  €,s e l  que va passar a l  febrer de 
1382, un  d i a  de mercat, quan els estudiants Vicens Picolo, Joan 
Artigues i d 'a l t res  van organitzar un  a ldaru l l  a l  recinte de IIEstudi 
General. Els universi  tar is,  amb les espeses desembeinades escoment ien 
uns homes, veins de l a  ciutat,  amb l a  intencid d e  barrar-10s 
e l  pas. L ' incident fou tan sorollós que varen intervenir  els of ic ials 
de l a  Paeria, detenint un  dels estudiants. Durant els interrogatoris 
aquest es nega a par lar .  Amb l a  severitat que els caracteritzava 
en aquestes qüestions, els paers llarnenagaren seriosament amb 
u t i l i t za r  l a  roda del turment. En veure's perdut I 'estudiant esclatA 
en p lo rs  i confessa (57). . . 
Les notrcies sobre les penes corporals, i entre elles, 6s 
c la r ,  l a  pena de m o ~ t ,  es remunten tamb6 a l  temps de les Consuetudi- 
nes. N'extraurem dos apartats ben demostratius. En el  primer, 
"De coto cu te l l i  extractu", slestabieix l a  pena a apl icar  contra 
aquel l  que tregui llances, genivets o espases contra un al tre:  
ltCuius iust ic ie  primus modus es est. Si quis eduxerit cultellum 
lanceam, a u t  ensem aduersus  a l  ium minando uel  i rascendo,  
a u t  donet c u r i e  LX! so l idos,  a u t  mahum pe rda t "  58. 
E n  e l  segon, "de f u r t i c " ,  es f i x a  pe l  l l a d r e  l a  Pena de 
pBrdua d ' u n  membre o, f i n s  i to t ,  de mor t :  
I 
" p r o  f u r t o  membrum a b s c i n d i t u r ,  ue l  u l t i rnun  sup l i c i um  i n f e r t u r "  
(57). 
Més endavant ,  e l  r e i  Jaume I ,  u n  P r i v i l e g i  de 1'11-V-1267, 
f a  cons ta r  l l u r  ex is tGncia a l  d i r  que no arnparare n i  a u t o r i t z a r &  
l a  t o rnada  a l a  C i u t a t  de cap  homic ida  n i  a l t r e  ma l f ac to r  que 
m e r e i x i  pena  c o r p o r a l  després d ' have r - se - l i  format  a l a  C ú r i a  
e l  co r responent  procés de v i n t  d ies  (60) .  
Pere  I  I  I ,  en  e l  ma te i x  P r i v i l e g i  d quk abans  ens hem r e f e r i t ,  
enumera,  en  e l  p u n t  segon, a lgunes  de les penes co rpo ra l s  que  
s ' u t i  l i t z a v e n :  assots,  t a l  l a r  les o re l  les o c l a v a r  l a  I  l engua:  
"no es l i c i t  a p e l l a r  do  d i t es  sentencies, n i  de les i n t e r l ocu to r i es  
de  torments q u a n t  se t r a d t e  de c r i m  p e r  l o  q u a l  se impose 
pena  de e s t a r  r n  u n  p r e s i d i  o  de asots, o  de t a l l a r  les 
o re l l e s  o tfe c l i . \ far i a  l l e n g u a ;  antes be  se h a n  de execu ta r  
d i t e s  sr:~'rn,.irq .tr.ovcstons no obs tan t  ape l  - l a c i oN  (61) .  
Han  a v i r e (  ' t h ¡lar7 del  t r e b a l l  d ive rsos  processos en  
e l s  quk  es u a  ~ r :  4,- l a  pel'rc v e  mor t .  Amb e l  seguent cas,  exemple 
d ' a p l i c a c i 6  dc ,,*..? c ~ , - c . , 3 3 ~ .  c lourem aques ta  p a r t  de l  t r e b a l l .  
Pere  Alc1.,1' , , . e  Q U P  h a  .a b t n g u t  a L l e i d a  a t r e b a l l a r  a l a  
verema, es br i  i - l s  ar co  R : ~ $ : * ~ I -  aques ta ,  acomtadat i a v i a t  sense 
d i ne rb .  Pe- + r t ? ~  t a  . ;)enosa s i t u a c i ó  v a  o p t a r  p e r  r o b a r  
u n a  n i t  e 5 . que e ' *  es t i rd ian ts  acostumaven a g u a r d a r ,  
com ja  ha =I . b a t ,  s i r * ~  C! matat&s.Quan j a  t en i a  e l s  d i n e r s  
a l  seu sac-  \ il .'. :>c.?+r s. t, a l g u n a  ccsa,  i amb e l  so ro l l  d e s p e r t i  
e i s  es toc  ~ $ 1 : .  Q r *  el c r ,f,,deren. + l i  va ren  t e n i r  en compte 
a l gun5  ,\re ~ u a  z l a  zes a 'ou pe la t .vament  suau :  s e ' l  f l age l  . I& ,  
d e u  assc ; v e 5. I * ,  després se I ' e x p u l s i  de l a  c i u t a t  
p r o h ~ o ~ n ! - :  orr .* en :t." 4 '  5 i 6 2 ) .  
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id. 
b i b l i o g r a f i a  n9 1, pag.  177. 
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id,  veure e l  testimoni de Cistanga l a  Guinovesa. 
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